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 Penelitian ini bertujaun menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan antara 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Bakesbangpol) Kota Malang dalam peningkatan partisipasi politik pemilih pemula. 
Penelitian ini fokus pada dua hal yaitu bagaimana proses kerjasama dan 
permasalahan dalam kegiatan kerjasama tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini akan 
menjelaskan aspek bentuk kegiatan, kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, dan 
hasil kerjasama.   
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber 
data yang digunakan yakni hasil wawancara kepada informan yakni Ketua KPU Kota 
Malang dan Kepala Bidang Politik dan Hubungan Lembaga Bakesbangpol Kota 
Malang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan empat tahapan meliputi, 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kerjasama dilakukan 
melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Aspek 
kepemimpinan telah diunjukkan oleh para pemimpin dari tiap lembaga. Para 
pemimpin kedua lembaga tersebut saling berinisiatif untuk melakukan kerjasama. 
Aspek komunikasi dalam praktiknya dilaksanakan secara formal maupun informal 
atau pertemuan secara tatap muka maupun melalui media tertentu. Namun dari segi 
kepercayaan, tidak terdapat surat kepercayaan atau MOU dan hanya berupa Surat 
UndanganBakesbangpol kepada KPU Kota Malang Nomor 005/2046/35.75.406/2018 
tentang Permohonan Pemateri. Sementara, hasil kerjasama tidak dapat dilihat jumlah 
parisipasi politik pemilih pemula karena pihak KPU Kota Malang tidak melakukan 
kajian khusus mengenai jumlah parisipasi pemilih pemula.  Sedangkan permasalahan 
yang muncul yakni meliputi tidak adanya MOU atau surat perjanjian kerjasama 
antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang dan kegiatan yang hanya fokus pada 
sosialisasi pemilu.  
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This study aims to explain the collaboration carried out between the General 
Election Commission (KPU) and the National Unity and Politics Agency 
(Bakesbangpol) of Malang City in increasing political participation of novice voters. 
This research focuses on two things, namely how the collaboration process and 
problems in the collaboration activities. Furthermore, this research will explain 
aspects of the activities, leadership, communication, trust and cooperation results. 
This research uses descriptive qualitative research methods. The data source 
used was the results of interviews with informants, namely the Chairperson of 
Malang City KPU and the Head of Politics and Relations of Malang City 
Bakesbangpol Institution. Data collection techniques using the method of 
observation, interviews and documentation. While the data analysis technique uses 
four stages including, data collection, data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. 
The results of this study indicate that collaborative activities are carried out 
through socialization and political education activities for novice voters. The 
leadership aspect has been demonstrated by leaders from each institution. The leaders 
of the two institutions took the initiative to cooperate with each other. 
Communication aspects in practice are carried out formally or informally or in face-
to-face meetings or through certain media. But in terms of trust, there is no credential 
or MOU. Meanwhile, the results of the collaboration could not be seen from the 
number of political voters from the novice voters because the Malang City KPU did 
not conduct a special study on the number of novice voters. While the problems that 
arise include the absence of an MOU or a letter of cooperation agreement between 
KPU and Bakesbangpol Malang and activities that only focus on election 
socialization. 
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